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①投稿できる者は、広島大学大学院人間社会科学研究科人文学プログラム総合人
間学分野（比較日本文化学）と比較日本文化学プロジェクト研究センターに所
属する教員・学生、および編集委員会が許可した者に限る。
②投稿原稿は原則として日本語に限る。
③投稿原稿は未公刊のものに限る。他の学会誌・協会誌、紀要、商業誌などに発
表されたもの、およびそれらに掲載予定もしくは応募中のものは投稿できな
い。未公刊の修士論文・博士論文の一部などは、その旨を記載して投稿するこ
と。
④原稿の種類は研究論文、研究ノート、翻訳、資料（史料）紹介、研究動向、書
評、新刊紹介とする。投稿原稿の分量は、原則として、次の基準によるものと
する。
　　研究論文：400字詰原稿用紙50枚程度
　　研究ノート：400字詰原稿用紙30枚程度
　　その他：研究ノートに準ずる。
⑤④以外の原稿でも、編集委員会が適当と判断したものは受け付ける。
⑥投稿はなるべく WORD などソフトを用いて作成した電子ファイルを提出する
こと。手書き原稿の場合、１マス１字、横書き、楷書で作成すること。
⑦研究論文・研究ノートには、必ず英文タイトル、英文要旨（250単語程度）及
びキーワード（５語程度）、氏名のローマ字表記を添付すること。
⑧投稿された原稿は、編集委員会の責任において審査し、できるだけ早く採否を
通知する。
⑨掲載原稿の転載は、原則として一年間は控え、転載にあたっては必ず編集委員
会の承諾を得ること。
⑩本誌に発表された論文等の著作権は、広島大学大学院人間社会科学研究科人文
学プログラム総合人間学分野に帰属し、広島大学学術情報リポジトリ（HiR）に
て無償公開する予定である。
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